
















































































































































1 h.ear， and 1 forg.et. (耳から入った知識仕すぐ忘れる)
1 s.e，and 1 r.em.emb.er. (目で見放日識比思い出しゃすい)
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2 この授業での欠席回数は 0.33 
3 この授業を意欲的に受講しましたか 4. 76 
4 内容を理解できましたか 4.64 
5 考え方，能力，知識，技能などの向上に得る 4. 71 
ところがありましたか
6 シラパスに授業の目標守宅島器十画は具体的に 4.42 
示されていましたか
7 シフパスに成績予価基準と評価方法は具体的 4.38 
に示されていましたか
8 教員に熱意は感じられましたか 4.89 
9 教え方(教授法)はわかりやすかった?すか 4.82 
10 教員の一方的な授業ではなく，コミュニケー 4.82 
ションはとれていましたか
11 授業はよく準備されていましたか 4.91 
12 教員の話し方は聞き取りやすかったですか 4.82 
13 板書柑古布物，資料提示は読みやすかったで 4.53 
すーか
14 教員は教室内に良好な勉学の環境を保つよう 4.80 
配慮していましたか
15 オプション
16 この授業を給制句に判断すると良い授業だと 4.93 
思いますー か
